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Effect van Zelfdiscrepantie op Geluksgevoel bij Emerging Adults en Jongvolwassenen 
en de Invloed van Selfmonitoring 
 
Margreet de Groot - Horst 
 
Samenvatting 
Achtergrond. Arnett (2004) heeft een nieuwe fase in de levensloop onderscheiden, namelijk 
de emerging adulthood. Daarnaast is door Wijnants (2008) een nieuw fenomeen beschreven: 
het dertigersdilemma. De theoretische basis van deze fenomenen is nog onvolkomen. Er is 
nog weinig onbekend over het zelf van emerging adults en het zelf van jongvolwassenen. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of emerging adults (18 tot en met 24 
jaar) een andere vorm van zelfdiscrepantie hebben dan jongvolwassenen (25 tot en met 34 
jaar) en in hoeverre de leeftijdscategorie en de vorm en mate van zelfdiscrepantie het 
geluksgevoel beïnvloeden. Verder wordt gekeken of de mate van selfmonitoring verschilt 
tussen emerging adults en jongvolwassenen en welke rol selfmonitoring speelt in de relatie 
tussen de mate van zelfdiscrepantie en de mate van het geluksgevoel.  
 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Er is vragenlijstonderzoek gedaan onder 762 
Nederlanders. Zij zijn aselect geworven binnen een panel van Thesistools en evenredig 
verdeeld over de leeftijdscategorieën 18 tot en met 24 jaar en 25 tot en met 34 jaar. De 
onderzoeksgroep bestond uit 97 respondenten waarvan 23 respondenten van het mannelijke 
geslacht zijn en 74 van het vrouwelijke geslacht. De meerderheid van de respondenten is 
hoogopgeleid. De non-respons is 87.3%. 
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Meetinstrumenten. De vragenlijst is gebaseerd op de Integrated Self-Discrepancy Index 
(Hardin & Lakin, in press), de Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999) en 
de Self-Monitoring Scale (Snyder & Gangestad, 1986).  
 
Resultaten. Er is een significante positieve correlatie tussen de mate van totale 
zelfdiscrepantie en de mate van het geluksgevoel. Wanneer de totale zelfdiscrepantie wordt 
gesplitst in ideal zelfdiscrepantie en ought zelfdiscrepantie dan blijkt er een significante 
positieve correlatie te bestaan tussen de mate van ideal zelfdiscrepantie en de mate van het 
geluksgevoel, maar geen significante correlatie tussen de mate van ought zelfdiscrepantie en 
de mate van het geluksgevoel. Een opvallende bevinding was dat hoger opgeleiden een 
significant grotere mate van zelfdiscrepantie hebben dan lager opgeleiden. Daarnaast bleek 
dat emerging adults een significant hogere mate van selfmonitoring hebben dan 
jongvolwassenen. 
 
Conclusie. Vanwege de beperkingen in dit onderzoek is het niet goed mogelijk de resultaten 
van dit onderzoek op waarde te schatten. Belangrijke beperkingen zijn de hoge non-respons 
(87.3 %) en het gegeven dat een groot deel van de onderzoeksgroep niet goed begrepen heeft 
wat de zelfrepresentaties met betrekking tot de zelfdiscrepanties inhielden. Vervolgonderzoek 
wordt daarom aangeraden. 
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Summary 
Background. Arnett (2004) has introduced a distinct period of the life course: the emerging 
adulthood. Wijnants (2008) also described a new phenomenon: the dilemma young adults 
experience. The theoretical background of this phenomena is incomplete. There is less 
information available about the self of the emerging adults and the young adults.  
 
Aim. The aim of this study is to ascertain if the type of self-discrepancy differ between 
emerging adults (18-25 years) and young adults (25-35 years) and if age and the type and 
degree of self-discrepancy has influence on happiness. The study also examine whether the 
degree of self-monitoring differ between emerging adults and young adults and which 
influence self-monitoring has on the relationship between the degree of self-discrepancy and 
happiness.   
 
Participants, procedure, design. The aim of this study is assessed using a questionnaire. The 
questionnaire was initially administered to 762 Dutchmen. They were randomly selected of a 
panel of Thesistools and they were proportional assigned to the category of age. The final 
sample existed of 97 respondents of which 23 were male and 74 were female. The mainstream 




Measures. The questionnaire of this study is based on the Integrated Self-Discrepancy Index 
(Hardin & Lakin, in press), the Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999) 
and the Self-Monitoring Scale (Snyder & Gangestad, 1986).  
 
Results. The degree of self-discrepancy has a significant positive correlation with the degree 
of happiness. When self-discrepancy is split into ideal self-discrepancy and ought self-
discrepancy, a significant positive correlation is found between the degree of ideal self-
discrepancy and the degree of happiness, but not between the degree of ought self-
discrepancy and the degree of happiness. In addition, respondents with a higher education had 
a significant larger degree of self-discrepancy compared with respondents with a lower level 
of education. Furthermore, emerging adults had a significant higher degree of self-monitoring 
compared with young adults. 
 
Conclusion. Because of the restrictions of this study it is not possible to value the results of 
this study. Important restrictions are the high non-response (87.3%) and the fact that a big part 
of the sample did not comprehend the constructs of self-discrepancy. Further research is 
recommended.  
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